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pote y sobre todo los que no creen que
se practique el bien desinteresadamente.
Esta institucibn es una de las obras de
Rockefeller dedicada a hacer el bien por-
que sl y decimos una de citas porque son
muchas las que ha hecho y much{simos
los millones qut= lleva invertidos en mejo-
rar material y moralmente a [a Humanidad.
Hoy le ha tocado a Madrid como ayer
le tocó a nueva Yorck y mañana le puede
corresponder a Jaca o a Pekin el ser fa·
vorecida con una cantidad de dinero na·
da despreciabl~. al. objeto de fomen.tar los
estudios de QUími}a y Física desgracia-
damente poco cultivados todavía en nues·•• •
tra Patria.
¿Y quien es Ro.ckefeller? Un anciano
de 86 aftas hijo de unos.humildes labrado-
res que en su juventud fue modesto em-
pleado de comercio y que a fuerza de
constancia y dotado de excepcionales con-
diciones para los negocios ha consegui-
do reunir hace tiempo una de las primeras
fortunas del mundo.
Ayer completamente pobre y hoy in-
mensamente rico, ae esos ricos de verdad
que como vulgarmente se dice apalean
los millones; conocido en el mundo ente-
ro con el pseudónimo de Rey del Petró-
leo de cuya importante materia combusti-
ble es el principal árbltro; norteamericano
en cuanto a su nacimiento pero realmente
cosmopolita por sus acciones.
Hombre cuya vida envidiamos de cora-
zón, situado muy por encima de la inmen-
sa mayoría de los mortales ya que reali-
za a diario el a('to que más ennoblece y
que produce mayor satisfacción, el de
amar al prójimo de verdad, de corazón
sin distingos.
Suyas son las hermosas palabras que
al principio del articulo se copian y ellas
dicen en síntesis quién es este bienhechor
de la Humanidad; realmente no se puede
decir nada mas hermoso en menos pala-
bras y por ellas se puede deducír que
este hombre practica el verdadero bien
de sus semejantes.
Cierto que sus enormes disponibilida-
des económicas le permiten dedicar su-
mas fantásticas a este fin pero como todo
es relativo, no 10 es menos el que deslra-
ciadamente son contadisimas las personas
que miran a sus semejantes bajo un punto
de vista tan humanitario y moral.
Si en pequeño túdos los que pueden
hicieran lo que Rockefeller ¡que distinta
seria la suerte que correriamos los
mortales!
Que Dios conserve por largos años
la vida a este bienhechor es lo menos
que puede y debe desear la Humanidad
entera aunque solo fuera por razones
egoistas.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Recientemente la Institución Rockefe-
lIer ha hecho a Madrid el donativo de
420.lXXJ dólares equivalentes en el dia de
hoya 2.948.400 pesetas destinadas a la
creación y sostenimiento de un Instituto
de Ffsica y Química.
¿Quién es esta entidad y que. finalidad
pretende? esta es la pregunta obligada y
naluml que cada uno se hará para su ('El'
.Siento que mi vida no
dure lo bastante para todo
el bien que )·0 quisiera ha·
cer I sin esperanza alguna
en la gratitud de los hom-
bres.•
•••••••••••••••
Es indudable que una de las satisfac-
ciones mayores de esta vida si no la que
mas, es la de hacer el bien del prójimo y
más aún cuando este bien se pretende




Bienhechores de la "umanldad
ESTA:\'ISLAO TRICAS
. .
Las reivindicaciones obreras, el
amor al pueblo, la democracia ...
no son el socialismo. El socialis-
mo es todo él, no uno u otro de
sus puntos doctrinales o senti-
mentales.
Nosotros no somos socialistas,
rechazamos el socialismo, y sin
embargo, ansiamos con toda nues-
tra alma las rei\'indicaciones, me-
jor dicho, la exaltación d~ los hu
mildes y su mejoramiento de con-
dición. No somos socialistas y,
sin embargo, amamos de corazón
al pueblo del cual heiTios salido y
al cual pertenecemos. No somos
socialistas y. sin embargo, quere~
mas la dcmocr<lcia.
El no saber preci'iar y distin-
guir bien los conceptos, y el pen-
samienw de que sólo siendo so-
cialista se puede trabajar por el
pueblo y amar al pueblo, condu-
cen a muchos, sin duda de cora-
zón noble)' generoso, a trabajar
por el socialismo, en sus conver·
saciones y en sus escritos, creán-
dole un ambiente favorable, que
ya no asusta a nadie, ni pre-
vcupa. I
Peru no hay que llevarse chas-
co, el socialismo es colectivista, tie-
ne que engendrar la esclavitud.
Por eso, y porque cuenta con in-
fin itas inconscien tes si m pa tías, de-
ómos que vamos de prisa hacia
la esclavitud.
bitantes de la región. como di-
ce el gran sociólogo Cathrein, en
su magnfficaobra «El Socialismo».
Respecto a los ensayos del dJa
fijémonos en Rusia.
En nusia no hay libertad, lo
sabe el mundo entero.
Por si los hechos de todos cono
cldos no eran prueba suficiente
de que en Rusia se vive bajo la ti-
r<Jnia más atroz, en la esclavitud,
ahi eSta el Código penal de la
Unión Je Hepública~ socialistas
y soviéticas.
Dicho CódIgo define d delito:
«Todo acto u omisión socialmen-
te peligrosos y amenazadores de la
estructura politica de los soviets o
la legislación del Gobierno de tra-
bajadores y campesinos».
De modo que nadie puede ha-
blar, escribir o emItir opiniones
disconformes con las doctrinas y
prácticas del Gobierno soviético ..
¿Dónde está la libertad de op~­
nion. la libertad de Prensa, la 11-
berlad de manifestación!
En el mismo Código se niega a
los trabajadores, bajo pt:pasgraví-
simas, el derecho de huelga.
Después de esta negativa q.ué
defensa queda al pueblo trabaJa-
dor contra la tiranla del Estado
tiránico y déspota? Ninguna. Si el
obrero aislado no ha podido defen-
derse, ni reclamar eficazmente sus
derechos contra los abusos de mul-
titud, de la inmensa mayoria de
los patronos, y han necesitado los
trabajadores aSOCiarse, aunar es-
fuerzos y poderse oponer en masa
por medio d~ la huelga para al-
canzar justas demandas~cómopo·
drá defenderse no ya contra un
patrono individual o c~nlra ~na
pequeña sociedad anónima, ~lno
contra el gran patrono oml1Jpo-
ten te, contra el mismo Estado?
Trabajadores, que soñáis fre-
cuentemente con las bienandan-
zas colectivistas, ahf teneis el
ejemplo.
El Estado colectivista es una so-
ciedad de esclavos.
Pues a ese Estadu caminamos
de prisa, Ik'vados por la ignoran-
cia y por locas ilusiones.
A cada paso encontramos per-
sonas, por lo demás cultas, que
hablan del socialismo como de lo
más natural del mundo, y es que'
no ven que el SOCIalismo de las ma-
sas es esencialmente colectiVIsta.
Confunden las reivindicaciones
obreras con el socialismo. Con-
funden el amor al pueblo con el
socialismo. Confu nden la demo-
cracia COII el socialismo. Lo cual
es u n error de su ma gravedad.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
lACA: Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas año. Extranjero 7'50 pesetas afto.
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(1) El socialismo, como el liberalismo,
ha tomado de la Revolución francesa el
concepto del hombre, el hombre abstrac-
to; y sobre el hombre abstracto ha edifi-
cado un edificio suntuosísimo, que no tie-
ne más defecto que ese peque/lo defecto;
Que no parte de la realidad, y que, por
lo mismo, está completamente en el aire.
Los hombres no son como el hombre de
la Revolucibn y del Socialismo, ni lo se-
rán ja:,'ds.
Caminamos de prisa hácia la
esclavitud. lIace muchos años
que lo han vistO cuantos sin per-
der de vista a los hombres de La,,·
/le T Jweso,-no al hombre abs-
tracLO y fantástico, al hombre
I/-real.-~1) han estudiado seria y
detenidamente las Icorias del co-
lectivismo.
Un Estado colectivista es una
manada de innumerabJesesclavos.
La razón es muy sencilla. En
el Estado colectivista el individuo
es absorbido por la colectividad;
el individuo desaparece: el indiVI-
duo es menos que una sombra;
el individuo es nada, porque la
colectividad lo es lOdo. El indivi-
duo es una ruedccita microscópi-
ca, insignificante de una máqu.ina
monstruosa, que todo lo estruja y
lo tritura entre el engranaje de
sus ruedas. El Estado colectiVista
es el Moloch que devora, im pasi ble l
víctimas y vlctimas humanas.
En ese Estado, la personalidad,
que cs como cl vigoroso relieve de
la individualidad, se esfuma. No
hay iniciativa particula: .posible;
no hay libertad de opinión; no
hay libertad de Pre.nsa, no hay
libertad de profesión; no hay ni
libertad de huelga para la defensa
de los derechos conculcados. o
contra la opresión y tiranía que
sufra el pueblo trabajador.
Las lógicas previsiones de los
numerosos y concienzudos crlti-
cos del colectivismo han recibido
confirmación plena, de esa gran
maestra, que se llama la experien-
cia, contra la cual no hay idolo-
gfa que valga y que no sea, a lo
más, un esfuerzo más o menos g~.
neroso y un sueno, acaso con bri-
llantes resplandores, oero que es
eso Wt suel10.
Es un hecho confirmado por la
Historia que «todas las tentativas
colectivistas de 1<.1 antigüedad pre-
suponian unánimcnte la esc1a1Ji-


































































Reunidas las Comisiones e invitados
en la Casa Ayuntamiento, se trasladaron
al Paseo de Alfonso XIlI y con ellos los
ancianos homenajeados, en aulas puestos
a su disposicion por D. Antonio Pueyo,
D. Olegario Ferrer. O. Valero Esteban,
D. Lorenzo Oliváll y D. jase Sánchez'
Cruzat. En el paseo se congregó la ciu-
dad en pleno, ofreciendo el grato aspecto
de los días solemnes. El Alcalde ejercien~
te D. Antonio Valel'O, dio principio al acto
con un sentido discurso de exposición de
la fiesta, diciendo que como representan-
te del pueblo de jaca. recogía su sentir
para hacerlo público. bien manifestó en el
entusiasta concurso que prestaba con su
asistencia. Por S\l misión profesional sa-
be de las luchas y miserias que se ?ade~
cen por mut.:has claseS sociales y por eso
ve con gran fervor estas manifestaciones
de previsión que tienden a aminorar aque-
llas plagas engendro de odios. Saluda a
los representantes del Instituto nacional
de previsión, a quienes presenta y termi·
na con un renlt'rdo rRra el montRñé~ ilus-
Fiesta de intensas emociones tuvo por
escenario el Paseo de Alfonso XIII, par-
que umbroso y bellisimo tan propicio a
las expansiones del espíritu y donde se
eleva el corazan, en himno de paz, sobre
los egoismos terrenos.
Fiesta de raridad estuvo avalorada y
abrillantada por toda la cillC<iJ de jaca
que entre sus timbres gloriosos ostenta,
como IllU~' honroso y preclaro. el de su
esplendida munificencia.
Fiesta de am')f, la simbolizó cl beso
que con el donativo material, depositaron
sobre las trentes venerables, las niñas de
las escuclas. ángeles de amor y pureza.
Fiesta dc reparación de ya desterrados
egoismos e injusticias sociales, congregó
a su olrededor, para rendir tributo de ad·
miracibn a la constancia. al trabajo hon-
rado y regenerador. las más altas reprc-
sentaciones de la sociedad: la Iglesia en-
carnada en nuestro Obispo; el Ejército en
lluestro ilustre General Sr. Urruela; la
,\\agistralura en el juez de Instrucción se-
flOr Guardo; el pueblo en nuestro Alcalde
señor Valero; el Magisterio en nuestros
maestros benemeritos; el Trabajo en el
obrero delegado Sr. Achón; la Ciencia en
los catedraticos señores Gil Gil y jime-
nez que también ostentaban. éstos tres
lihil11os. con D. Luis Lalaguna de Huesca
la representación del Instituto nacional de
PreVIsión.
Simbólico cuadro ofrecía este conjunto
representatÍ\'o de cuanto es y supone la
"ida en su manifestación espiritual y ma-
terial. para subrayar, en bello gesto, gra-
tos atisbos de franca confraternidad. rum-
bos de sana orientación iniciados en el
campo social, que terminarán su jornada,
pese a toda labor contraria. en el bello
oasis, de la paz en el trabajo; pues más
fuerte que el odio es el amor y el amor
siempre "ence.
cadoras tan pum y tan elocuente ce ola
ese gesto de cantati va ternura por el que,
junto al ocaso de la existencia; se procla-
ma que no es posible dudar de la Vida







¿Una impresión sobre el acto que aca-
bamos de "er y de sentir? No me es posi-
ble traducir los impulsos enternecedores
que el"; mí surgen siempre que asisto a un
Homenaje a la Vejez. He asistido a mu·
chos y siempre me parece nue"a la eme-
ción por lo intensa y sostenida.
Hoy se sumaban a los motivos de otras
veces, algunos muy especiales. LE! c~'o­
cación de aquel venerado aragonés don
Joaquin GIl Berges(q. c. p. d.) La recia
sinceridad de mi maestro en Derecho dOll
Gil y Gil_ La traducción del sentir popu·
lar hecha elocuentemente por el Sr. Al·
calde. _. y cl apostólico arrebato con que
el Sr. Obispo iba escribiendo y cantando
la espiritualidad de la Obra... Todo. to-
do. reforzaba la emotiddad dc este aclo
de veneración hacia los débiles. que, aun
pasadas unas horas, siguc abrumándome.
¡BJen hayan cuan los ha.,g8n perdurable
en nuestra tierra csta Cruzada etc la So-
ciedad contra la dictadura del Egoislllo!
Es obra que no necesita más predicación
que la de hacerse ver. Por esto ha sido
un especial acierto Ilcvarla al sitio más
público de Jaca. Los corazones de los ja·
cetanos han demostrado que son capaces
de sentir la obra. Y sentirla es compren·
derla.
Si nos seniimos olvidadizos o débiles
para continuarla. rememoremos la emoción
de ver a las niñas, dando a los ancianos,
con la dádiva social. 10 que mas vale,
que es su corazón.
Yo no sé si podrcmos contemplar otra
afirmaciAl~ Ó'" la Jolsli~ia y raridfld pflrifi-
11Iufadameflte. Como ef malvado $igilo-
samente se e~c(Jl1depara reaUzar sw, fe·
chorias, OSI e{ traidor, con sonrisa de
ajección, mira de frente nuestro~ r05troS,
.11 alevosamente esta cometiendu o .se es-
[á recreando en 5/1 páfido proceder de
alma y corazón abJlecto, que l'elUJe por
un capricho [oda $/l IIombriu de bien y
toda la .l!rati/ud {fue en justicia debe, a
los bueno$,
Aunque parezcan abortos morales.
exi<:[etl y no diré que abundan tales per-
sonas. Abif'rtamefl/l'. descaradam('llle,
/lO se atreL'f?rian a escupir en los roMros
dignos. la huba inmmida qlle de~tiIan
SllS hechos y SU5 oc/os, pero disimulu·
domen/e, cuando se creen no ll{:;tOS. pro·
tegidos por la soledad JI la indiferencia
.11 el buen nombre adquirido lofl.l enton-
ces se descubre Sil l'erdatlera persurlOli-
dad, su verdadero ~r moral {flle se ex·
terioriza como real.lJ verdaderllfl/f'ute es.
eu toda su podredumbre misera .IJ pu-
nible.
Cuando sea descubierla la traición,
aparentemente el traidor modificará sus
planes, acoSo ;¡,e arrepentirá, pero el
arrepentimiento aquel será fingido, y no
bastará a borrar (/lJ(lca los males if/cal-
c¡¡!ables que su mala accJón pudo llevar
JI llevó a las almas heridas por su agui-
jón de cieno y de dolor.
B. LOl'>
Madrid 7 de Septiembre de \925
MOMENT1\NEi'
¡'lroiciónl Es/á en la vida, en medio
de los !lombres, en e{ circulo de los ami-
gos: en tudas par/es vive .tI alienta esa
ponzo,-w del corazón.
Pocos Iwbrá, ninguno, que !la hayan
sufrida algún lIia la herida sangrante de
ese envenenado aguijon. /01 ve¿ recibido
de las personas mds ojectas y de quie·
nes jamás pudo esperar ta11l0l1a ingra·
titud.
Pero fu traición tenia::,u fragua en fa
amistad se re~lli::f!ba a!"/1I!~l'l!e'lte di-<:i-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
nuestms POSICIones y aSoi se explica Sil
audacia. ahora robustecida (onlos <:poyos
exteriores de que habla el .\110 COlllisario
y de los que da noticia un telegrama de
Varsovia. afirmando que el presidente de
la L:nión Cooperativa de .\\oscú está en-
cargado de la org;:lllización del cantraban
do de armas y municione::; al I<if y de que
la Sección francesa de la Tercera interna-
cional reClbio la orden de Irasladar su oH
cilla de tlcrlill a la frontera franco belga,
a fin de delhcarse a la prop:lganda en fa
\"or de Abd d-I\rim.
Iiabni termiuado el {"ontrabando que
antes penetraba en nucSlra zona por exda
y otros puestos franc('ses: pero lIlduda-
blementc alguno enlra por diferentes si·
tios, perseg-uido. a veces, con fortun1 por
nuesllas mcjalas,
El ¡\\ariscal 1 yautey e5pera que la va:,:
de los cañones de Francia y dl.: Espalla no
callará mielltras exisia Abd·el Krilll,
El Residente frances estim<1 que la ma-
yor falta de Francia es lél de haber dejado
a España batirse sola con Abd el-Krim
cuando debia contar con el apoyo moral
y militar de aquella. Cierto
Hoy nuestros vecinos llenel1 el enemi-
go dentro dc su propia rasa, enlre sus
mlsmQS ciudadanos, les comunIstas, quc.
con ardor digno dc mejor causa, tratan de
sublevar los territorios coloniales odc pro-
tectorado donde Francia scfiorefl.
Ahora es posible que ya \'<lyan siendo
pocos los que picnscn en anularnos. La
experiencia dolorosl:l de los sucesos en el
mundo Illulsuman francés habni abierto
los ojos a los lmis, haciel1l.loselos volver
hacia nosotros.
El propio Poincaré- que nuncfl fué un
cordialisilllo amigo Iluestro-procura ex·
culparse al presente de ciertos tratos que
se le supusieron. siendo Poder. por emi·
sarios de Ab'el-Krim en neestrO dai\o. Es
de suponer quc Ifllnbh~lI rCClifique su mo~
do de pensar respecto a Ull 1~lf aulonomo
porque lo!> acontecimientos están sien-
do más elocuentes que determinadas
1deologias
Lyautey está ahora en lo firme y ojalá
que su opinión encuentre el'tre sus como
patriotas el eco debido, pues solo así po-
drá arribarse fI la soiución del problema
de Marruecos. haciendo que deje de SN
una carga impo~ib!c de soporlar para los
protectores y e\"i1alldo a Francia mayores
males ell su obra colonizadora.
Solo así, con una colaboración perma-
nente y eficaz. podremos en el ~orte de
Africa llegar a la anhelada tranqUllidad
que noS permita el desarrollo dc la misión
ci\'ilizadora que franceses y lIosotros nos
comprometimos a realizar.
(De nuestro Hcdactor-correspo'nsal)
Toda la atención pública está concen-
trada en ¡\-\arruecos.
Es la pesadilla nacional, atormentadora,
cruel, de 1009.
Francia y nosotros nos preparamos a
cortar el nudo J:rflfdiflno de la rebeldia. a
la que In~ los ejt'rcilo infligirán duro caso
'" r' ¿11'P r,¡ ((.11 l'SO el problema la so-
I " ,lIlht 'n" solo se lograra un cam-
pas d~ t:~pelil para \"oh'er a empezar?
Hay el propósito de \"CIlCE'f y vencere-
mos. Ello es indudable. Sin embargo. el
problema tiene airo aspecto, el polilico,
el de la caplación, el de con\"ertir a los
guerrilleros rifeños de hoy en colaborado
res del progreso de mañana y ésto es tan
importante, mas importante, que la acdón
guerrera agabiadora y fatal a que veni·
mas encadel1ados.
Los propósitOs del Directorio son pú-
blicos. Desea dar a Espaf13la tranquilidad
que lc es necesaria y hacer que ¡\\arruecos
no pese de lllodo abrumador sobre nos·
otros.
El Ejército irá a donde quiera. Lo in·
teresante es consolidar la obra guerrera;
evilar, tlna vez realizada, que la insurrec-
ción nos siga acet:hando implacable ato·
da hora, buscando el punto vulnerable
para dar el golpe inesperado y audaz;
procurar que Abd·el-I<rim o cualquier otro
cabecilla afortunado deje de ser una ame·
naza de l1ue"o para nuestra Z(ln8 y nues-
tra tranquilidad.
Los acuerd(ls franco~españoles perma-
necen, en su parle secreta, ignorados; pe·
ro es de creer que la colaboración no que-
dará limitada a la realidad guerrera del
momento sino que alcanzará 6 la labor
sucesiva, pacificadora. vigilante. único
modo de impedir que vuelvan a sorpren-
dernos los acontecimientos.
Francia pudo ya haber~e convencido de
que en Marruecos está jugandose su ;m~
perio musulmán, tan cuantioso.
El momento actual del problema~ya
lo dijo el General Marqués de Estella~
es dificil para Espaiía. porque demanda
un gran esfuerzo para quebrantar, para
anular cse Ejercito de cien caitones y
60.000 fusiles de que dispone 10 rebeldía.
y tan dlíícil como para nosolros lo es
para Francia.
La colaboración permanente es el linico,
el mejor remedio Admitir una t1ut(jllon1ia
pOlílicfI y mtll\ill¡~lnlti\'a del 1m, aun su-
bar llllada nOllll11alme:'le ...1 ,\\<!ghzen se-
d~ l<lnlo romo ('1 mflntenimiento del peli-
gl') '¡'H"lada r(1n un cHhccilla arrojado,
como ahora succde, para tener en jaque a
los Ejércitos de las Ilaciones protectoras.
El hecho de reconocer que entre los ri-
feños hay una unidad (le acción y una di-
rección técnica de marchamo muy defini·
do y la convicción de que los rebeldes re-
ciben aHenlos y recursos de muchas par-
tes, es 10 bastante para que ni Francia ni
España dcjen dc permanecer unidas,para
una acción común en lodo momento.
El principal enemigo para una y olra
cs el apoyo que el rifeño pueda reCIbir de
fuera; cs el contrabando quc 'entre en
cualquiera de las dos zonas por puntos
vulnerables o poco vigilados de cada una.
Los rifeños están acostumbrados a ha-
cer una industria de la guerra. La hicie-
ron abaster:icn"do a laS ttopas; 1a prosi-
guieron CO:1 s::s goli'c~ ,'~ 1~':'lT10 s0b~r
1)esde Madrid
; = ,-
Tip. Vda dE: R. ,'\be:d, May{'f. 1:2. -J:'ce.
María Mur, la distinguida esposa de
nuestro querido amigo don jase Luz, dió
a luz la semana última dos hermosos ni-
flos a los que se les impondrá los nombres
de Francisco Javier y Gerardo. Nuestra
enhorabuena sincera.
A Madrid regresaron la semana ultima
después de breve estancia entre sus pa·
rientes de esta ciudad, la respetable seña·
ra doña Candelaria Irigoyen Vda. de
Campoy y su hijo Luis.
Pasan unos dlas en París la óistinguida
señora Doña Constancia Mur, con sus
sobrinos don Roberto Diaz, Constancia
y Laurila.
Durante los pasados dfas ha actuado
en Variedades la Compañía ¡\'\.onterrey.
Ha puesto en escena obras Illuy intere-
santes, destacándose en su interpretación
los primeros actores y contribuyendo .a la
favorable acogida del público el resto de
la Compañia.
En uso de licencia pasa unos dlas en
su casa de Siétamo nuestro querido ami-
go y compañero don Antonino Arna!.
Los jueves Eucaristicos celebrarán la
Hora Santa, a las 6, en la iglesia de San-
to Domingo.
En Sabiñánigo falleció la semana ulti·
ma el joven e ilustrado médico don Ade-
lardo Coli de familia de toda estimación.
Ha muerto en plena juventud y vfctima
de enfermedad cruel que venció su vigo·
roso organismo. Significamos a su apeo
nada madre, a su hermano, el prestigioso
farmacéutico don Leonardo, buen amigo
nuestro y demas familia nuestro pésame
sentido.
(¡acetillas
Nuestras tropas han desembarcado en
Alhucemas. Las operaciones realizadas
paro este objetivo ha sido un triunfo mi-
litar rotundo. De él se da cuenta a Espa-
ña por las siguientes notas oficiosas:
NOTA OFICIOSA. -El general Pri-
mo de Rivera, a bordo del acorazado
cAlfonso Xlllr, ha dirigido el siguiente
radiograma al Rey y al Gobierno:
cA las doce las tropas hall puesto pie
en la bahía de Cebadilla. A las doce y
media han coronado la posicibn, tras bre-
ve preparación de fuego y sin gri1n re-
sistencia. ~
Las fuerzas que han desembarcado en
la bahia de Cebadilla. situada en la pe.
ninsula de Morro Nuevo (bahia de Alhu-
cemas), son las mandadas por el ge·
neral Sara.
UN DESPACHO DEL DIRECTORIO
AL ALTO COMISARIO
Al parte oficial que antecede respondió
el presidente interino en telegrama, diri-
gido al general Primo de Rivera y redac-
tado en estos términos:
e:EI Gobierno, lleno de jubilo al cono-
cer el desembarco feliz de nuestras tro
pas, con intenslsima emocion, de que par-
ticiparán seguramente todos los buenos
españoles, eleva a V. E. y al ejército a
sus órdenes la más calurosa y efusiva fe-
licitación. pareciéndole escaso todo enco-
mio para V. E., que con sus elevadísimas
dotes ha llevado al triunfo más señalado
de nuestra actuación en Africa a esas ad-
mirables fuerzas, que, como V. E., hon-
ran a España.
El Gobierno desea haga conslar Vue
cencia publicamente su saludo mas cor-
dial y su testimonio de cariño a esos bra-
vos generales, íefes, oficiales, tropa y
marineria de los ejércitos de mar, tierra y
aire. que con tanta abnegación y patrio-
tismo laboran sin cesar por el engrande-
cimiento de España. que. sin excepción,
ha de admirarlos en esta fecha memo-
rabIe. )
Se extendió en el estudio del funciona-
miento de este organismo de su finalidad
y estructura, lamentándose no ya de la os-
tilidad que esta es fácil de combatir sino
de la indiferencia con que las clases pa-
tronal y obrera han acogido esta progre-
siva modalidad de la legislación en mate
ria obrera.
Exhortó a los obreros, con razones muy
elocuentes a exigir esta ley nobil1sima y
que ellos aporten en su pro su concurso
entusiasta que es tanto como honrar y ve-
nerar la vejez, en tiempos viejos obíeto
de desconsideraciones como si solo en
ella se viera piltrafas sociales.
Explicó con datos y cifras la inversión
que la Caja aragonesa viene dando a los
fondos del Instituto, prestados con libe-
ralidad y toda suerte. de garanlias para el
fomento de obras de carácter social y uti·
lidad publica. Después de algunos brillan·
tes párrafos, plenos de erudicibn sobre la
bondad de los seguros obreros, iniciados I
en España con el de accidentes del traba
jo, que también fué objeto de recelos y
opOSICiones sistemáticas y que supone
hoy una de las más grandes conquistas
de íusticia para el obrero, termina abo·
gando por la creación de organizaciones
obreras, organizaciones patronales, a cu·
yo amparo Iriunfe la equidad para lodos
y sean propulsores del bienestar y del
progreso. y si la falta de ambiente y me-
dio adecuado no hace posihle la creación
de esos organismos, constituyanse los tri-
bunales industriales y ellos dirimirán las
diferencias que puedan surgir entre el ca·
pital y el trabajo. Abogó por la jornada
de ocho horas, hoy más necesaria que
nunca pues su exacto cumplimiento daria
jornal a muchos obreros Que de él carecen.
El señor Achón fué muy aplaudido y
nosotros tenemos para él y para los orga-
nizadores de este acto una felicitacion.
5ERORES; Vft DE VERftS
B C. A.
...............
Ayer se firmó el contrato de construc·
ción del edificio destinado a Casino Tea-
tro de la Unión jaquesa.
La acreditadfsima casa «Urbanizrlción
y construcciones Antonio Sánchez Meca)
COII residencia en Barcelona, haciendo
suyo el proyecto tan aplflUdido del Señor
Sánchez Anaut lo va a realizar en breve
plazo que, por lo que al Teatro se refiere
no excederá un afio pues el interés lógico
es que quede primeramente terminado lo
que ha de producir beneficios que sirvan
para poder llevar a cabo y sin paréntesis
alguno el complemento de todo el hermo-
so edificio con más holgura facilidades
y garantias.
La próxima semana comenzará tan im-
portantisima obra, tanto por lo que ha de
engrandecer a jaca, cuanto por que en·
ella encontraran trabajo nuestros artesa-
nos y obreros que ese es el criterio del
señor Sánchez Meca.
Suponemos que los pesimistas que to-
davía quedaban aunque muy contados,
se iran convenciendo de que el asunto
marcha y que, tras de aquella primera pie-
dra que se miró con incredulidad, va a
ser colocada la segunda y tras esta las
demás hasta la ultima ¿Estamos? Esta-
mos muy contentos viendo que ya no es
ta una de las mil veces que del asunto se
habló sin resultado.
jaca va a tener lo que necesita y Dios
quiera que en otro orden de cosas se con·
firmen los deseos de ese amante de nues-









1>. Andres (enlor 1I0pis
Estará de venta en esta imprenta
.'.
El hito alcanzado por el Patronato lo-
cal, organizador del Homenaje a la ve-
jez ha sido rotundo y entendemos muy
de justicia tributarle un aplauso muy sen·
tido, aplauso que de una manera muy es-
pecial ofrecemos al culto y laborioso maes·
tro nacional D. José Novales alma de los
trabajos realizados.
mo y dió cuenta a los concurrentes de las
ultimas noticias oficiales Que tenia de las
operaciones en Africa. El señor Alcalde
leyó un extenso telegrama del delegado
Gubernativo señor Marzo en el que ma·
nifestaba la imposibilidad de asistir a la-fiesta por enfermedad de su hija mayor
y adhiriéndose al acto con todo el entu-
siasmo que ha puesto en todo momento
por el fomento de esta obra de su pre-
dilecciÓn.
La gallina Vsus cuidados
Isidoro Achón, el consejero obrero de
la Caja arngonesa del Instituto de previ-
sión, dió ayer en el teatro Variedades una
interesante conferencia.
Para este acto recibimos especial y
atenta invitación que por la Comisión or-
ganiztodora del mismo suscribe Mariano
Vizcarra.
La importancia de los seguros sociales,
rué el terna primordial de la Conferencia
del Sr. Achón y no nos hemos de esfor·
zar en demostrar la simpatia que estos ac·
tos de divulgación social tienen para nos-
otros, y muy en especial en el aspecto
de la actuación social del lns!ltuto Nacio·
nal de Previsión, pues 7 artículos publi-
cados recientemente por LA U~[ó:\" con
el titulo El seguro obrero y debidos a la
pluma del distinguido sociólogo y erudito
Canónigo Abogado D. Luis Fumanal, la
labor que constantes realizan nue:stros
Queridos compañeros, don Estanislao Tri-
cas y don Antonino Amal. verdaderas
autoridades en la materia y maestros del
periodismo, demuestran, sin refutacio-
nes, cuanto nos interesa el progresivo
desenvolvimiento, hacia el bienestar. ha-
cia cuanto supone íusticia y reparación
de olvidos, de las clases que trabajan y
producen.
Por eso hemos agradecido en cuanto
vale la invitación con que se nos ha han
rada, para el acto ¡Je alloche y a el hemos
asistido para ser voceros de sus ense-
ñanzas.
Como era de suponer re-spondió el pue-
blo de Jaca abiertamente al llamamiento
de la comisión organizadora a escuchar
al Sr. Achón acudib un núm€'ro muy con-
siderable de obreros.
Presidió el Alcalde D. Antonio Valero
que tenia a su derecha e izquierda a los
señores Gil y Gil, Lázaro, y ocupando el
resto de la presidencia los obreros Zabo-
rras, Vizcarra, Viscasillas, San juan, Oto
y Gracia.
Hizo la presentación del orador y pro·
nunció algunas frases alusivas al terna el
señor Alcalde.
El señor Achón empezó agradeciendo
cordialmente la acogida favorable y cari-
liosa que jaca ha dispensado a los dele-
gados del Instituto nacional de Previsión.
lfC D. Joaquin Gil Berges, a cuya memo-
ria se ha hecho, por sus deudos, un es-
plendido donativo para que se cree una
pensión.
D. Gil Gil Gil, cpn emoción visible que
surge del fondo de su alma modelada al
ralor de rancios abolengos montañeses,
can la un himno a la caridad jaquesa a las
lirludes excelsas de esta tierra bendita y
para él sagrada porque fué cuna y es tum-
ba de sus mayores. Si alguna vez en su
modestia titubeó al prestar su personal
roncurso a actos análogos, ahora. espon-
1ilneamente, se sintió atrafdo, halagado
de poder hablar en jaca, el pueblo de
sus amores al que desde hace treinta al''1os.
Tlndiendole justa pleilesia, visita, todos
los años en esla época. haciéndolo, con
los suyos, su residencia estival. Habló de
la caridad cristiana,-Ia que alienta e ins-
p:ra la Iglesia de Crislo, caridad sin fron·
kras ni limitaciones, que es la caridad que
h.l dado prestancia a estos actos de rei·
\ ndicación social.
D. Inocencia jiménez, sociólogo emi-
r -nte. apóstol del seguro obrero al que
ha dedicado largas horas de vigilias y es-
1,JJio constante. hizo un breve relato de
la actuación del Instituto de previsión so·
udl explicando la importancia del retiro
y el porqué de estas fiestas del homenaje
a la vejez cOlllplemeto de tan elevada
obra social. .
y resumió nuestro amadfsimo Prelado
los discurso.. con arrebatadora elocuencia,
U1 forma que, como tantas otras veces el
["porter anonadado en su pequeliez, ante
t luminoso torrente de ideas y frases be-
simas, cierra su carnet de notas con-
\ 'ncido de su insuficiencia para seguir al
orador.
Cantó el obispo a la infancia, cantó a
vejez, hizo unos bello~; párrafos que el
tvso de los niños a los ancianos le inspi-
[' emotivamente¡ saludó efusivo a los re·
I ~esentantes de Zaragoza haciendo gala
(; sus amores para los obreros en su alu-
s.ón al delegado señor Achón y llevó por
f;n tanla emoción al auditorio que, elec-
trizado, prorrumpió en aplausos y acla-
maciones.
Se cantó un himno por los niños de
nuestras escuelas y seguidamente se pro-
cedió a la entrega de los donativos y di-
plomas de pensión vitalici'l. Las niñas de
la escuela nacional, fueron enlregamlo a
!l)s ancianos agraciados aquellos premios
y con ellos depositaban, otro más grande,
más bello galardón, un beso de pureza y
¡¡mor en las frentes tostadas.
Rebibieron pensión vitalicia de una pe·
seta diaria Hermenegildo Atares, 88años;
Hilaria Maria Ubieto, 83 años; Francisco
Piquer,80 id; Y Gregario Manjón, 7~
id, todos de jaca.
Donativo de 100 pesetas.-Fernando
Brun López de jaca; Vicente Larraz Lo-
renzo de Arbués.
Donativo de 60 pesetas.-Manuel To-
rres de jaca, Miguel Barrio de Castiello
de Jaca, Lucas Moreno de [bort, Ramón
Martfnez de Lacasta, Tomasa Granada,
de Aquilué, Antonio Garcfa, Gregorio
Ainsa, Francisca Galindo y I~osa Villa-
nüa de jaca.
En la casa Ayuntamiento, fueron obse-
quiadas las autoridades y Comisiones in-
vitadas con pastas y licores. Aprovechó
el Sr. Gil esta oportunidad para ante la
brillante representación militar que alli ha-
bía dedicar un recuerdo de admiración y
adhesión sincera al glorioso Ejército que
Pelea en Africa por el honor nacional.
El general señor Urruela agradeció es-






















































EXinterno por oposición del "0Spi·
pital de Hiños V facullad do
Medicina de Madrid
Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas.-Aceile especial para engrases.
-Reparaciones.
Calle Mavor, número 11
NOTA. A todo_comprador de una ma'
quina !"e le darán lecciones de bordado,
gratuitamente.
Garage y servicio de alquilEr
Paseo de la muralla, junto al ."~
tiguo Seminario
Consulta de 11 a t






SE ALQUILA Ull segundo piso calle Ma-
yor, 11. Informaran en esta imprenta.
)O(
Ma' qU.- de escribir, .Mer-n a cedes'. Se vende




Descuento, negociación y cobro de letras sobre todas las
plazas del Reino y del Extranjero. compra y venta de "alo-
res pú~licos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y canas de cr(>dito. Depósitos de valores. Imposi·
ciones abonando a la "ista 2 11~ 010 anual
• 3 meses 3112 • »
»G. ... .»
.unalio 4112. »
Sobre estos tipos de interés Jlama:nos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha fljn.-Seguros de l/id" e incendio.
C.Ja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abollondo el tres y medio por Ola anual. \crificándo-
se todos los alias un !:torteo de gran numero ~c. premios en me·
tálico. dedicado él esta sección para estímulo del ahorro.
Corr~:,;pOIl:-;~Lle¡-; erl est<1. regiÓl):
Hijos de J. García - Jaca










preparación para carreras del Esti\dO
Especialidad en l\1a1emálicas.~Enseñanzapor correspondencia
Bachi lIerato.-ldiomas
SUcursaleS Alcañiz. Barbastro. Calatayud, Caspe. Oaroca, Ejeade los Caballeros, lIuesca, laca. Si~íiellza, Soria.
Tarazana, Teruel, Torlosa. Cariñena y'\10nz60.
BANCO DE ARAGON
ZilRAGOzr,-----





do 20 do Junio al 20 do Sopllombro
NO\'ena con ropa. 9 pIs. Id. sin ropa. 7.
Baño con ropa. 1'15. Id. SIl1 ropa. 0'90
Lo!': abonos caduc.::.n con !n tem":ornda.
Esta Academia Inaugurflrá el próximo día 1. 0 de Octubre en su nucvo domi·
cilio Carretera de Francia (Casa de Lac!austra) Principal Itqulerda,
lns cursos de ;\\agistcrio y BRchillerato, así como secciones para oposiciones
a Escuefas :-.Jacionales, Aduanas, Telég-rafos y preparación para Carreras
Militares. Se admiten Señorilas. Dirección Espiritual. Organización
perfecta. Vigilancia constante. - Kígida disciplina. "000rar105 reducl~
dos para Clases de tropa. Estudio en la Academia vigilado por los Pro'
fesores. lloras de clase: 9 a 13 y 15 a 19.
INFORMES Y MATRICULAS: Hasta el 30 del actual: Mayor 1.1-2.° y




CLiENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. CAJA DE
AHORROS: 3 por c;('nlo de inlerés anual y premios por ~orteos para eStitTIlI·
lar el ahorro.-DESCL:ENTO CU.\\ERCIAL. preslalllos cuentas de credllo.
- -COj\\PRA VE~T,\: de \'alor~s y órdenes de Bolsa. - CAMBIO de oro y
moneda extranjera. ALQLiILER DE CAJAS DE SEGCRID.-\D. precios
Illuy módicos. para guardar alhajas y documentos.
Representado,. del BANCO HIPOTECARIO DE E5P.\ÑA
~.-----~_ ..~-~~~ Jaime Pie lacruz





EstablecimiEnto fundado El aiio 1S·k>
Plaz;a de San Felipe, !núm. 8
¡¡partado do Corroos núm. 31.-ZARA<iOZA
••••••••••••••••••••••••
Cuentas de imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE I:\TER~~SQlif': .\BUNA ESTE BAXCU SON:
BANCO DE CREDITO
Corresponsol en lACA )1ijos de Juan (jarcia
Prbtllmos con firllla!'. ",'hrc ,'alores, con mnnt!das de oro, 'Whle re~­
Kuardos ~c impo.,;idollcs hechas I'n cste B:mcQ. DC'icuenlo y !\'cgocia-
ción de Lt!lrll!l y Efectos CfJml'rciJlc".
DEPOSITOS EN Cl'STODIA: COnlpr;¡ y nmla de Fondos Públi·
co~. Pag:o dI! CLlpollC". Carla" de Crédito. Informes comerciales,
comi"iones. etc.
présfamos !I descuentos
En las impositiv"""" a pluzo ¡íjo dI! un ail\l, 4 por 100. En las impo:sicio-
Tle.. 11 pla"n fijn Ut' ~ .¡.:; lT1l'SC~, :'1 ralOIl de J y nlt.'dio por lfO unual. En
las impo.kicione.;; a voluntad. ¡l ralón de 2 y medio por H):) anual.









Octubrc tres magnificas piSOSllll0 de ellos
amueblado y dos hermOSOS locales en plan-
ta baja. Sirven para garage o c:lrnacen.
Casa nueva de Arcas. .>
o; ~....... r·: 11 ("n'k .\1a\"Gr numero \.\
ol ...P 111 erhla UilO magnifico.
Dependiente io'U~:~~
falta desde el mes de Septiembre en ade
lante en la pcluQueria de O. Francisco
Clemente porches del Mercado Jaca.
"
COLEGIO DE SRNTR ftNR
Se arr."enda el local deltrinquete,
y un piso interior de la misma casa. Diri-
girse a su dueño en la calle M<lyor númC-
ro 34, Se vende un autopiano. ~.....
, "1. ~ mira ropa se
.... J \'C n d e 11 varias
en buen uso. O'rigor::.!.: a esta imprenta, .
LA CONfIANZ1\ - JAC1\
A m a Se ofrece una para criar endonde com·enga. casada.
leche fresca. Dirigirse a ,\\arcelino Cas-
jón, en Ascara.
'lln F'n:ura:s ni adiciones de
Automóvil OVERLAN1>
Se admiten alul1lJlas internas, externas
y medio pensionistas.
Se da primera enseñanza en todos 5US
grados.
Se dan también clases especiales de
Francés, Labores, Dibt1jo, Pintura, Me·
cl'lnograiía, Música y desde 1. 0 de Octu-
bre, Conlabilidad mercantil
Hay escuela de párvulos externos y VI'
gilados.
Para detalles: dirigirse a la .\\. Supe·
rlor.::. Coso n';mero 21. J:lC3.
"CAFES BUNET"
10 HP. en buen estado, se vende en con·
dicior.es ventajosas. Informes en las ofi-
cinas de la Comanduncia de Carabineros
de lOa l.
, .
P."so amueblado se arrienda unosito en el Paseo Alfonso XIII
de esta Ciudad. Informarán Echegaray
12,2.0 Jaca.
S t por no po-e raspasa der aten
derla su duclio la Tienda de Ultramarinos
de In calle Bellido. numo 22. En la mIs
ma se vende un máquina de hacer medias;
•
,':\ d l. o de Octubre se arriell-"es e dan el primer piso y dos
tiendAS de la Casa IlIjll1li'ro 7 de la calle
del Carmen. Informes en esta imprenta.
S l.~ eI2.·pisoe arr.e·n(Ja y las dos
tiendas de la casa núm. l:¿ de la calle del
So1. Dirigirse al principal de la misma.
